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　　　　試　　　　験
本品ノ7く竜容液（1：50）二硫牝馬…嚢水ヲ」
加フル’四界化スヘカラズV）叉惨酸
アムモニ＝Lム溶液二由テi墜化セズ
（VI）叉アムモニア水チ加ヘタル後燐
酉菱ナトリウムi容液チカロフルニi墜i化ス
ベカ’ラズ（VI工）
叉黄色血滴盛溶液＝由テ愛色ス可ガ
ラズ（VIII）
實性反鷹
　　　試　　　験
本品ノ　冷豊包禾n水S容液2ccm　二四酉菱
2ccm　？加へ后硫酸亜酸化鐵溶液チ
加ヘテ液暦トナス・二其接界i二：於テ類
そ易色ノ輪帯チ生：ズペカラズ
単品チ熱スレバ無水樟膿酸ノ白色蒸
氣チi≡養生シテ全ク揮散ス（1）
　　　　　　　化　　學・方　　程　　式
　　〃”一ル錦　硯化泳素　　硫化銅　　　塩　醒
（V）Cuc1，＋H、S＝CuS＋2：Hc1
　　〃ロールカルチウム　篠蟄アムモニワム　　オく　　　　　　 　　　　　　　　　篠蟄カル子ウム　　　　　　　　クロールアムモニウム（V1）Cac12十（：NH‘）2．C204十H20＝＝CaC20a．H20十2（N且4）cl
　　　クit－JP　tグ芋シウム　燐磐チトリウム　アムモ＝ア　承　　　典耀マグ尋シウムアムモ昌ユム
（VII）Mgc12十Na2HI）04十NH3十6H20：＝（：NH4）mgl）04・
　　　　　　クロロルナトリウム　　6H20十2Nac1
（V・・1）臨誤3三論。g，一f瀞ぎCg，）、4ii欝ム
樟　　騰　　酸
Acidum　Cam．phoricum
CioH，，O，＝　200，16
本主上特異ト稔スベキ實十六鷹チ欠ク　　　熔融点　　　1860
　 　　　　　　　　　　　　　　化　　學　　方　　程 式
（1）　C8歪L糞（蔓）0：H2＝聲芝壕肇豊4．＜88＞0＋H：9t＞
??
?
重金旙
カノレシウゐ盛
マグ子シウム盛
鐵盛類
硝酸
?
雑
雑
?
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酸　　　　　　　　苛惚カリ　　　　樟謄酸カリウム　　　　　　　オ（　 　 　 樟謄章乞燥セル本品ノ19チ中山Aス♪レこニノ、定　 　 　 　　　 　　　　　 　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　（II）C8H鼠COOH）2十2KCOH＝＝C8Hエ4（COOK）2十2H20
　　規カワ液10ccmチ要スσ1）’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　　炭　　酸
　i　・Acidum　’Carbolicum　C，IH］60　＝94，06
十熔融瓢　　40σ一一・420　　　　注齢デ貯フv・“，“／
頬沸騰羅占　178・一182・　　．1－pa・櫨…9－H・耀晩
　　　　　　　　　石炭酸ハナ「トロン湛液申ニハフエノールナトリウムチ生成シテ著シク溶解ス（1）騒　　　　　石賊罷。，。y　フ。ノ．，、ナ，，ウ。オて　　　・
螂　　のC・H・・OHI＋N・（Off）一C・H・・ONa＋H・O　　　　　　　　　L
嗣實性鷹　三分・紳二二二二酉菱珈へ夘灘中二カー水珈フ・レ爾即絶難・三P・　…一一　Aフエ・一ル・漣理ズ（1・）
唾　　（・・）C難壁＋翫ろ罵嶺＋欝
li　　　　・　謡嚥諸
賢i　crog　一一一．：　ieo，s
　曇　注意シテ貯フ可シ謬陣反㌔）欝1謙嶽薫磁欝〃・…脚
　　　　　　試　駿・　　．化學方程式　　　爽雑物　　轍楡（1：10e’二盛酉蜘シ（II）謝；油田1群山羊髭　　　購但噸チ細
　　タノンモノハ硝酸バリウム溶液二由テ
曜灘）
?ー
（灘幽） 110
?????????
薇：二沼濁ヲ・起スニ過クヘカラ≠（勉1
　　　　　　　　　　　　　　　ルニ顯菱チ和スrtz．？N騰二藍胴キ1
クロームバリウムノ捕i成チ避クルニ
アリ）（li）
本品。，29擁鋤ス，レ＝酸素チ放ツ
（皿）庇騰渣ハ水二溶解スベキ物質
チ含有スベカラズ
　　　クtn　一ム酸　　酸化グローム　　酪素（III）2C・Q　＝　Cil・0・＋30 重〃ローム酸カリウム叉ハ酸性硫酸
カリウム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絢　　構　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidu皿　ci七ricu血
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，H，O，．II，，　O　＝210，1
本品塙温昌於テ熔融シ次二炭化ス百度ノ熟二於デe4水分チ激シ百寮＋二度u’於テ水チ生ジアコ＝一ト酸二憂ズ（．1）・th’・iU　．Y」．上二熱スレバ破馳テ趣
コソ酸及ビニ酸化炭素トナリ（工1）更二爾熱スレバ水ヲ失ヒ無水イタコン酸チ生成ス（III）
　　　　　　　　　　　酸　　　アコ＝一ト酸　　　オく　 綱樺　　　　　（1）C、H、0，＝C，H，0、＋HP
　　　　　　　　アコニート酸　　イタコン酸　　二酸此炭素
　　　　　（II）　C6．H，O，＝＝C，IHEQ，＋2（．”iO，，
　　　　　　　　イ募コソ酸　　　無水イ叔ゴソ酸　　7k　　　　（III）　C，H，O，　：C，IHI，O，＋l120
實性購　本品・燃液（1：10）1ccm　＝　‘0乃至50ccmノ砥水チ混ス’レご糊二止マ”ベシ之チー騰蹴沸スレAO自鱒状’漣蜥出ス漣
　　　　　　　・ハ冷時ヨリモ熟時二熔解シ難ケレバナリ（IV）庇立垂チ閉塞セ71・　ee申二於テ三時間以内冷却スレバ再ビ溶解ス庇際特二閉塞セル器申二放
　　　　　　　置ス］V・所以ハ過剰ノ石灰水ハ氣申ノ炭酸＝nCV炭醇カルシエムチ折出スルが故ナリ（V）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絢鵬聾力，Lシコ・一ム　　　　オ（　 　 櫓酸オて酸化ガルシューム　　　　　（IV）　2e，［E［，O，＋3’（’a（OH），＝（C，H，O，），Ca，＋61E［，O
　　　　　　　　水酸f七カルシZ一ム　炭酸　　　炭醒力ルシユーム　水
　　　　　（v）　ci，　（oH）　，，　＋　clo　，，　＝＝　caco，十K，，o’
　　　　　　　．（VI）
1＿蔭＿昌僖鷺　三ウ
＋i一加フル盤臨濁チ
lt　i起一準励ラズ（v11）
??????????????????????
????
?
絢構i酸チ硫酸ト共二三ムノレトキハ酸化炭素一水二分解シ傍ラカル潔ソ酸チ構成ス（V工）
　　　　　　　　　　　　　アツ工トンヂカルボソ酸　d聯i旨亀8，＝88三王式：6＋co＜8暑i睾：888至奎
本品59ヲ・ユOccmノ水二量容毎峯シアモ
ニヤ：水チ以テ弱酉菱性二至ラシムレバ
絢季緑酸アモニ’ウムチi購i成ス（C6H5
05（NH）3）庇溶液二硫化水素水チ
加フル’二重化スベカラズ
　　　　　　　化學方程㌦式、
　　　　　　　　　　　　　　　　　水　　　燧馨力ゆシユム　　　　　硫醍7モニウ硫酸カルシウム　　　 篠酪アモ＝ウム（VII）　’”一（」’a’　sO’i＋　（rr’N’ny”［HI，），iC，O，＋　IH，O＝C｛　C，O，．fl，Q＋　〈N［E［d）2
　　歳）、
　　　爽・離
カルシウム盛
重金騰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻・・　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　formicicum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CH，　：O，．46，0
、實性反響　綿二鉛酷蜘ルバ自色結晶性ノ四三薄チ生ズ①
　　　　　　（・）6（豊C・δH）＋〔2pb（驚灘）、＋Pb（・H）、〕＝3（豊論）、Pb＋鑓ρ、＋蝿・
　　　　　　　　本品ノ水溶液（1：6）昌黄色酸化電チ加へ飽和シテ得タル澄明液チXt　K．レバ武斯チ登生シ）、漸次金驕水銀チ析出ス（II）
　　　　　　　　　　蟻＝　　　　　　　　　　塵蔭葺　　　　　　　　　　　　　酸f｛ニフPくff…　　　　　　　　　　蟻酸々ρf七ラ1く銀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ喧く
　　　　　（II）　2（H．　COOH）　＋　HgO　＝　（H　一〇〇〇），Hg　＋　ff，O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻勢亜酸化ガ（銀　　　　　二酸化詩嚢　酪f七炭嚢　　　蟻酸々化ガ（綴　　　　　　　　　2（正COO）・Hg・＝（H・COO）・Hg・＋CO・＋CO
（鐸　翻 11i
物
（蕪騰）
←??
??〜? ?????
〜〜〜〜〜〜〜〜?
????
?
重」糠酸化銀　　　　　オ（銀　　畠酸f：ヒ炭素哉化炭素　　オぐ
（II．OO，　）Hg，　＝＝　Hg，，　十　CO2　十　CO　十　H，）O
　　　　試　　　1t験
蟻酸・・力哩1轍チ以テ申和スレバ蟻
酸カリウムチ’生ズ（1工1）島際焦臭叉
ハ刺戟臭チ放ツベカラズ
本図ノ7ト溶液（ユ：6）ニアモニア水チ
加ヘテ中和ス’レバ蟻酸アンモニウム
〔H．COO（NTH4）〕チ生ズ之二化水i素1
水チ加フルニ愛化スベカラズ（IV）
ユccmノ蟻酸≒5ec血ノ水チ加へ之二
1，59ノ黄色酸化示チ加へ反覆振撮シ
ツ、水浴上二温ムルトキハ金腐水銀
チ折出シ且ヅ、酸化炭素チ蛮生スベ
シ（v）礁塒・灘セザ・t・・＝至・列
｝キハ溶液ハ中性ノ三一テ呈スベシ
本品5CG皿ハ28乃至29ccmノ定規力
　　　L　　　．
リラ歯液ニヨ　リ　中禾ロス’ミミソ
　　　　　　　化　　學　　方　　程　　式
　　　　　蛉　　　酸　　　　苛魅カリ　　　蝋酸力・）Jウム　　　　永
（III）　］1［．qOQH十．　K（OH）＝＝H．CQOK十H，O
　　　　　御　　　　　　　　　　　　．
（お酸眠之膿救鰯鮮識孟・
　　　グリセiJ　Y　　　　　　ア〃ロレイン　　オ（（”）　C；，’H’．s（O［H）3＝＝Cg，　HaO十2H20
σv）（蟻酸銅H．COO）2Cu＋隅一欝櫨。・も且
　　　　　　　　　　　　　オぐ銀　　　炭蟄　　　水虫．　　酸　　 酸化家（V）正COOH＋HgO＝Hg＋qO、＋H：、0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　酷酸々化オ磁　　　　　　　　オく　酪　　　　 酪f七禾（ノ、）　2（C］E1：，．Coo］E｛：）十H：90＝ニ（CH3・COO）2正lg十王【20
1111
　　　爽　　羅　　物
焦臭性物質．アルリールアルコ・一ル
うζハアグロレインノ
アル・リー｝レアルゴールハ本品チ製ス
9レノ際蟻酸グリセリン’ノ強熱チ得｝V
　　　　　　　り際化生シ（イ）アクロレインハ本品・チ
製；Mレ際即チグリセリシノ強熱チ得
ル際化生ス（ロ）
重金驕．
酷酸（酷節々化示チ爾今スノレチ以テ
酸性反磨チ呈x）（2N）
??
?
?
?
?
?
　　　　　（II）
　　　　試
本品二玉容量ノ水チ加へ稀薄セ，g液
チァムモニア水チ以テ殆：Yド全ク中
和スルニ至レバプPt　一一‘ムアソモ『ウ
ム（N：旺4：Br）チ生：ズ庇溶液昌硫化水
素永チ加フ’レ攣化スベカラズ（II’1）　・
戯中和液二同量ノ〃ロ、フ才ルムナ
加へ振董和レニ黄色チ呈スベカラズ
叉豫メニ三滴ノ颯グロール鐵溶液チ
加ヘタル後タリトn紫色チ呈スA’カ
ラズ『
プローム水素酸3g二　7“　100ecmチ加
Kタル混液10ccエnニアムモニア水チ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロ’一ム水素酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　hgdrobromicum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H：：Br二81，0’光耀り貯フ可シ
實性反雁i　　二品ニクロール水勢加ヘクロ．フオルみト共二振遇スル5キハ褐黄色チ呈ス（1）
　　　　　　　プPt　一ム爪嚢醗‘1’　”　一　）P塩酸プti・一ム
　　　　　　（1）　HBia＋cl＝＝IHel＋IBr・
　　　　　　　本品二瀬撚溶液チ加フレバ類黄自色ノ沈窒チ生ズ批沈垂ハァムーモ＝ア水昌僅二溶脇・（ll）
　　　　　　　　ブロームオ（素酸硝好銀　　　　プPt　一ム銀　硝酪
　 　　　　］1［Br十AgNO．，＝AgBr十HNO3
　　　　　　　　・験　　　　　　　　　化　　學　　方　　程　　式
　　　プ冒一ム鋼　　硫化水素　硫化銅　　プローム泳素黙
（III）　CuBr，　’十　H，，S　＝　CuS　十　2HBr
（鐸騰）
重金騰
爽
游離プローム
沃度水素酸
融1
難 物
（鐸　醐
　　加へ綿密二中和スレ’バプロームアy
　　　モニウム（NH4　Br）チ生ズ之二・二三
　　滴ノクn一一ム酸カワゥム液チ加へ之
　　　二十分定規硝酸銀液チ加フルニ多ク
　5＋窪驚ヨ鞭嚇呈
，＄ii即時ニクーム即興鰍
唾i誓：意識灘；欝
畿雛∵∴、
1蹴驚1雛
＋i憂叱スベカラメ（y－1…X）
翻5…m・プ・一喫酸恥骨・ス・・
／一・晦m・定規力聯要ス
　　（x）
　　本品ハ日光瑞験氣二鰯〃レバホ及プ
　　　ローームチ化生シ錘ご生シタルブロー
　　　ムハ本丁申二溶解シテ黄色チ呈ス
　　（XI）　．
．　　プロ『ムアSVモニゥム　硝酸鍛　　プローム銀　　硝醗アムモ＝ウム
（IV）　NH4Br＋AgNO3　＝AgBr＋（NH‘）NO3
　　　　　　　　　譜酸銀　　　　　　　〃nt一ム醗銀　　　　　　　　　　　硝翼カリウム　　グtt　一ム璽力IJウム’（V）　K，．CfO’　，十2Ag’NO，．，　＝Ag，（Jfoo，十2KptTo，，
　　　　グローム醒鍛プロームアムモニウム　クローム酸アモ＝ウム　プロ輌ム銀
（VI）　Ag，，CrO，十2NH，Br　＝（NH，）．．CrO，十’2AgBr
　　　　亜燐酸　硝醒』　ナ襖酪　酸化窒素　オ（
（VII）　31HI，PO，t2HNO，＝3H，PO，＋2NO＋H，，O
　　　　　熔　　酪　　アムモニア　　　纂二圭鰯アムモニウム
（VIII）H3PO4十2NH，，＝（NIE［，）2且PO4
　　　　搬耀アムモニウム　繍マグ子シウム　かくアムモニアuaアムモ昌’ウムマグ子
（Ix）　（AtSf“tr’1）L，HPo，十”higS’”O，’十6H，O十NH3＝（NH4）mgPO4
　　シウム　　　　　硯酪アムモニウム　　十6耳20十（NH4）2．SO4
　　プロ＿ムオて素酪苛粧カリ　プロームカリウム水（x）　’HBr’i”IK〈OH）　＝KBT十ff20
　　　プPt・一ムオ（素酸酸素　　7i〈　　プローム
（XI）　2HBr十〇　：H，0十Br，，
1偲
亜燐酸叉ハ燐酸
　　比　　重
÷・實性反慮?????
?
???
　　　　　（II）
　　　　試　　　　験
本晶1com昌亜。クPt一ル錫溶液3CGm
チ混和シ萱時間放置スァレニ暗色チ呈
スベカラズ（III）
本晶二三五容量ノ：永チ加＾デ稀鐸シァ
ムeニア水チ以テ殆ン！ド申和スレバ
野際クロールアンモニウム（N］II］d　el）
チ生ズ三二沃度亜錯澱粉溶波チ加フ
・レニ酢藍憂スヘカラズ（エ1り叉硫
化：水素水轟由テii鐘色セズ（V）．叉鞘
酸バリウム溶液昌由テ五分時間以内
．二獲i4七スベカラズ…s一ド溶液チ加へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i盛　　　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidnm　hydrochlorieumk　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hel　＝36，46
　　1．菊2　　　　　　　　野中k容レ密栓シ注意シテ貯フN““e／
　本1晶ハ硝酸銀溶液二由り自色乾猷様ンクPt　一一sレ銀ノ沈窒争生ジ既沈重ハアム屯コア水論容易ク溶解ス
（・）豊㌫鐸・、＝血脈孟Nも、
　本品二褐石チ加へ温ムルレキハクロールチ登生シ亜クロールマYh“y及水チ構成ス（II）
　　　塩　馨　　　福　石　　亜〃ロー♪レマソガソ　〃ロー一）〉　オく
　　　4［E［cl　十　mnO，　＝　mnel，　十　2el　十　2［EI20
　　　　　　　化　　學　　方　　程
　　　〃u。鴫ル概嚢　i歪グロ“つレ鋸　砒嚢　　グロアール録
（工H）2el　3As十3Snc12　＝As2十3SRc14
　　ヨー1亭i距鉛　〃tS・e一ル　　グロ幅ル舜鎗　ヨード
（IV）　Zn，j　十　2el　＝　Zuel　十　2j
　　　藍顕爵　　　硫化水嚢　　　　・承　　　硫黄　　五硫酪
（v）　5sO，＋5H，，S　＝4H，O＋5S＋H，S，O，
　　　　　　　9靴オぐ票　亜〃ロール鐡『塩1　硫黄湯グロール鐵　　2Fee16　’＋　IE［，S　＝　2fu”eel’，　＋　21EI｛cl　＋　S
　　　壁研酪　　ヨード　　　オt　　　硫　　丁　’ヨ・rドが曖
（V釜〔）　　：圧ヨ［2SO3＋2」＋］Eヨ［20：＝＝：匡≡夏二2SO4＋．2Hj
　　　　酢　　　硝酸パ顎ウム‘　競酸メリウム　　硝1競　　ffL，SOa　＋　IB　at（　NiO3　）2’＝　Ba．SQ，　＋　2111ENO，，　．
式
（1），
砒化物
爽
游離クロー’レ
雑
?
游離iクロール。二二酉菱化硫黄（亜硫酸）
過クロール鐵
G翼　鱗） ．瞬
曜騰） iii〈i
?
??
??〜〜〜〜
?????
?
?
テ淡黄色トナシタル後モ亦然り（V工）
本丁5c．甥㈱スルニ碇規カリ iVI・）三二三子甜掩δ
階子38，5ccmチ要スベiシ」既際クロー
ルカリウム及ビ水ヲ’捲成ス（VII）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乳　　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　lacti　cum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，H，O，＝　90，0
上ヒ　　’　重　　　　ユ，21－1，22
實性反鷹　三二過マ甥聯りい轍チ加一温ムレバア・げ・一ド・賄轍ツ（1）之vmey・y’ザソ酉蜘ウ坤・瞬チ吸㈱ア〃デ・
　　　　　　　一ドチi騰成ス｝レチ以デナリ
　　　　　（・）驚く8。吾誰（駕鱗～購おδ、＋斌・
　　　試　瞼　　　化．學方程式　　　爽雑物欝警二管騰臭氣チ（・・）旧く翫磁愚雌讃　酪酸
綴1蝦驚勲（…）（醗く8品）、Zn＋饗一を欝＋2雌く8。8H重鑛（銅・鋼継鉛・・白色）
本品二石灰水チ過飽スルニ白色ノ沈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒　石酸　　　オ酸化カルシュム　糖石酵カルシユム　　　　水期生ス効ラズ（・v．）　　（「v）qH・0・＋C・・（OH）2　・C・H・C・0・＋2H・0　　　　謬轍晒磁
藻ス〃毛亦然ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絢構酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i§F暮驚）
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　　　：　Prof．　Strasser．
Das　Verhal七niss　des：Batuc：hfells　mi七
Leber．　肝圃の駿膜の臨画で各靱帯な問ふのであろ
Was　bedeu七et　Ligamen七um七eres？
Verlauf　des　Lig．　umblicalis．
鼓に於て胎見血管の経過Alan七〇is管な読明さぜろ
Form．　der　Leber；　Gafa”ss－der　Leber．
Was　is七：Pfor塩der？
Wie　is七LebeigeWebe　？，　Verh翫n玉ss　zwischen
　　　　der　1［ieberzellen　u．　IliebeTgewebe．
Wo勲．　kommen　die：Lθberar七erien？
Zweige　der　Ark・　c61月目ca．
　　　　：　　1》rof．　Kro工）ecker。
Wie　is七．　Absorp七ionss七reifen　des
Oxyhamoglobi：ns？　Zeige：n皿i七Bilder．
Verh飢七niss　zvFrisc：he孕der　Veτd｛innung　und
　　　　Absorptionsstreifen’　cles　Blutes．’
Wie　is七die　Absorp七ionss七reifen　des：Kohlen－
　　　　oxydhamoglobins　？
Differen七ialdiagn・se　zwisehen　dem　Oxyhctmo－
　　　　globin　u．　IKohlenoxyclhblmoglobin．
：Fambe　des　gew6hnlichen　Vene：nblu七es　u．：Koh－
　　　　1enoxydhξもmo910binblu七es．
Worin　wird　die　K：ohlen畷ure　in　Au麟omluf七
　　　　exis七ie工七　？
Was　ist　die　Gewebsatom　？
Was　fUr　Vorg乱nge　ni！nm七die　Gewebs－
　　　　a七m1血9？
矧く、
II　Theil。　　　　（七月七日』1910）
　　Medizinisehe　Chemie　：　Prof．　BUi’gi．
Frage　：　Sagen　Sie　ttbey　Kchlenhyclrat！
　　　　　　　　　　Wie　ist　Mono一一sacchalose　？
　　　　　　　　　　　，，　，，　Poly－saeehalose　？
　　　　　　　　　　1｛”ormel　？
　　，，　：　Vorgc’inge　der　Arpylumverdauung　？
　　，，　：　WirkungsviTeise　des．Pankreassafb　auf　der
　　　　　　 　　　　　　　Amylum．
　　”　：Wenn　’man　Pankneas　・　herausnimm七，　so　komm七
　　　　　　　　　　　　　　welche　Sfu6rung　in　der　1〈6rper　vor　？
Pharmakologie　：　Prof．　BUrgi．
Ftage　：　Wie　viel　Arten　sind　die　Spezifieum　von　Arz－
　　　　　　　　　　　　　　nei一　？
　　，，　：　WiTkung　des’Chinins　auf　［1］emperaturregulie一
　　　　　　　　　　　　　　エ’ung？
　　，，　：　Theorie　der　bohen　Temperatur
　　”　：Un七eエschied　der　Wirkungsweise　zwischen
　　　　　　　　　　　　　　Chinin　und　andere　Antifebri　c’a．
　　，，　：　Salicyis£ure；　Chemisehe　Formel　？
　　，，　　　　：Einige　organische　Arsenpr蕊Para七e．
　　”　：Nach七heilige　Wirkungen　des．A七〇xyl？
Paもhologie　　：　．　Prof．工」ε』ngha：〔ls．
Fvage　　：　Sagen　Sie　Uber　Amyloiddege：ne：ra七io■　！
　　　　　　　　　　Urff　aehe　？　Was　fUx　eine　Organen？
　　，，　　Zuers七sagen　Bau　der　Milz．
　　，， ：　Form　der　Verctnderung　der　Follikeln　und
　　　　　　　　　　rrraloekeln・
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